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, pada 7Mac2003 mendapati
bahawa bersarapan pagi sangat
penting untuk memelihara -.
kesihatan seseorang berbanding
mengambil makanan pada
waktu lain, ini kerana dalam
kehidupan harlan, sarapan pagi
adalah paling utama.
"Sementara kajian
,dilakukan DrMark Pereira dan
rakannya dari PusatPerubatan
Harvard pula mendapati mereka
yang tidak bersarapan berisiko
tinggi menjadi gemuk, sakit
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hanya meminum air, ia akan
memberikan kekuatan kepada
diri kita untuk terus melakukan
ibadah kepada Allah sekali gus
mudah untuk menimba ilmu
,serta pembelajaran sebagai
penuntut.
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